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£1 M ilig s iis
a Fábrica de Mosaicos Hidráulicos njáa antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Jojí jRdalgt ^pildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Ftóricadbn de toda clgse ce-obield de pifedrá ar- 
tíficiat y granito.
Se recomienda a! público no confunSa mis artícu-» 
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be-' 
íleza. candad y colorido. • ^
Exposición: Marqués de Lariós, 12 
Fábrica; Puerto, 2i—MALAGA.
Lunes 30 Septiembre 19f2
hasta aquí, oor lo 
contesta que sí,
^  .nuevas bases (̂ uq ,han ̂ ~ ,‘í«y p udbcs,-u e n
i !  ^ nuevas nego-
ci^íones, acordándose qüe cofi estas nuevas 
íss. que ha ide volver él gre
I ; Ppi' termfnádq el _ac;tq.̂
i P I E S a n i  ¡P E B D Ó H !
M ssfo t a á f t i
! ‘á   ̂ Pí’úútíeios químkosr 
I i ^íe...gremio cita altados los soGíosiDara la 
■1 Octubre, a. las odio'
por haber asuntos cte importáncia 
i '1 a todos la puntual 'asís-
rE!í?pesidente,/tóí?«7?aeí/a. ' ^
que amenazan cop engullirse al toro pordescor- 
(Ovación a los tres.) ( ' ,  
los palS^ ^  cumpfir;y.7toiiTa
O ríegi'tiene que
^portun^raqnté,í en una arrancada^
^ ( ( .d  Mslti la tn l
Falie^ló ayer :̂  ̂clél ̂ ©rriesste.
en
Con motivo del patriótico acto, próxímp
del ¿cn-^a celebrarse, de la conmemoración 
tenario de las Cortes de Cádl^, los réchi- 
sos en los penales de toda España elevan 
sentidas súplicas a los Poderes públicos en 
solicitud de un indulto general para toda 
clase de delitos.
Muchos documentos, en este sentido, 
han llegado a esta Redacción. No hemos 
publicado n inguno,. porque nos es imposi­
ble publicarlos todos y además de no ha­
bernos parecido bien establecer excepcio­
nes, algunos de esos escritos redacta­
dos en forma riue no se amolda a la;índole 
de nuestro p é r io p o -  «“ rdó
más leve asomo de censu.^- Comprende- 
tnos que al pedir gracia y cleméuCl#
A doña Josefa Ruíz Ramírez; hijos dona Ana, doña Goncepciúmy
oon Antonio; hijos políticos, hermanos, hermanos políticos,-sobrinos-v demás' 
parientes; ■ . , -
Suplican a sus amigos se sirvan concurrir 'al 
sepel io del cadáver; que tendrá lugar hoy ruñes 30,- 
a las diez de la mañana en el Cementerioóe Chu­
rriana, por cuyo favor Ies quedarán reconocidosi V
El duelo se recibe y despide en el Cementerio de Churriana.
La;Junta municipal informó 
con
No so reparten esquelas
Suponemos,que la Junta municipal, ante la 
cual exhibieron Jos interesados sus títulos aca­
démicos, tendrá ahora en cuenta éstos para ía 
formación de la lista del primer grupo.
Pero lo más singular del caso és lo qué ocu:
j-huelga, por las peticiones y ppr la solidaridad. 
Por ía huelga. . . .  . .. 916
Contfa la huelga ,• . . .  i 8
+ I A la una y  media de la tarde, terminóse lá
deí señor Gómp^ níaíi. ^   ̂ en contra i votación, ^presentándose después de dicha horaí - R é t a é l
"O procedían sus; unos 150; asociados, que no pudieron emitir susi 
que íiacerlo'en términos rendidos. Y tatito I fueran | sufragios. Estos votos eran a favor de J
lo comprendemos así, que^ no yacilamós e n ' 
unir nuestra súplica a la de los reclusos dé 
toda España, pidiendo al Gobierno piedad 
para ellos.
La conmemoración de las inmortales 
Cortes de Cádiz,que-acabaTón con un régi- artículo 33
meh durísimo de absolutismo, abriendo a ' a  taí efecto fue , presentada ,1a siguiente so­
licitud:.;; :
«Señor Presidente de la Junta municipal del 
Censo electoral de Málaga.
Don Antonio Garcíá Giménez, vecino y eleo 
tor de este término municipal, a V E. expone.:
bueno.
de|br¿ho. (Palmus, aj viejo 'cocié,') -
MvSpués de pasarse sin clavar, prende'tía par
t í  f  haciéndolo todo et diminu­
to drpstro. (Aplausos,)
(OvacW n./ ""
'Ortega cierra pronto y bien. «?'• -J; - t ’ - 
•Brinda Lara y empieza con uno. ayudado; si- 
gue con oíros soor-e la derecíia, y así torean uri 
ra>o cerca, valiente, y. con gj|uas de pelea. ■ 
Arrea dos pase§. de molinete casi seguidos,- 
en la misma cara. (Palmas.) . < ® ’
’ e«^*'egándose gJ muchacho',, 
contraria y caida, y nuevo volqúe-.
os,
de hacer,
pádas^*^’̂ ^^' «o hicieron grande? cosas los 'k -
Pastoreé tóma los palos y después, de liñas 
idas y venidas,, intenta cambiar y tiene que ha­
cerlo cuando no quieré, ádrúrCndido, y sorpren- 
diCTdonos y*aSí salió la cosa de ejecución.
El par, además, quedó caldo. 1
Acaba, clavando dos pai-es más al cuarípn 
vulgarcitos. (Palmas a los d S l .  “
Brinda Ferrer en ei centro del anillo.
áaoaí P̂ ^® ̂ y^dado, con preparación larga, v 
desarme consiguiente.'; - ^
Muchos telorazos acá y acullá, y una indeci*
explicamos.
rrer uó^cuelT^^ veces. Jas manos y  Fe-
Góm.ez y  Ferrer acuden nuevamente al peli- 
Rafael y cogiendo de un piíóh al i 
los aplausos a todos.) I
Pqso, y .vuelta a :pasar.
honibre se acuerda de que 




Todavía echa a rodaí- otra vez el bicho a La-1 
ŷ vuelve la emoción, el barullo,... ¡caray qUéf
¡Vaya Usted a saber!
Pidé, Matías la ntiMtii
Han votado
- J - ■« • ■ - - wv̂i**v* . -títlíQ ______
M á t í á s  L a r a  
F r a i í c i s e o  F e r r a r
púrviílos» de don Juan Oalíardo, 
eotó gotas de don José Ofozco,
. ' F a s e s  s e U o p -a ^  ■
Después de, esas representaciones cómicas
hiotfr ^  O rtega,le ayuda a bien?moiir. (Uvación a Lara y  a sus salvadores).
Ia nación española tma nueva era de dere­
cho y de libertad) és úna ocasión propicia 
y adecuada para el Gobierno, inspirándose 
en sentimientos de humanidad y de clemen­
cia, otorgue un indulto general, lo más am­
plio posible, que lleve el consuelo a miles 
de desgraciados que gimen bájo el pesó dé 
la ley, devolviendo la alegría^,a, infinidad 
de hogares, réstitúyendó ' á ellos a esos 
hombres que, en un momento de ofusca­
ción, quizá de fatalidad-, delinquieron.
Muchas veces se ha repetido que el ejer­
cicio de la gracia es la más alta y  noble de 
las prerrogativas que la Constitución con- 
líCede al jefe del Estado, y  ninguna ocasión 
mejor que esta para recordarlo, puesto que 
el clamor unánime, angustioso y suplicante 
de todos los penados de España se alza en 
estos momentos solicitando del Gobierno 
aconseje el ejercicio de esa preciada 
prerroga*’'^^ ^®vor de los desgraciados 
que están sufriéuí^ó co.ndOT„ás,p,or los diver­
sos delitos que señala C. Código, tanto co­
munes,como políticos y sociaiw;
En la exposición que hacen, a la pr‘d.nsá,: 
recabando su apoyo, -los reclusos én un es-
Tod^sitas s T ¿ lo S  de l”
Diféctos dfel empadronamiénfo^ 
w i  ya cómo sé Ilaman'los bichos que
í y éstaiiios coriienzandó ía tarea! 
üste tercero es un toro' negro, Hóndríío, ío- 
yen, escurrido y sin grandés; defensas. •
y cons* .jurc inuci pizca xie r
a esjas horas de Lara y Pasíot^eíP
¡Los hombrés!
. _  i^ i iw a r g e B i
La corrida, en conjunto, bastante aceptable.
Los bichos de don Juan, aunque'de'descuida­
da^.presentación-y escasa presencia, hicieron 
más que cumplir los animalitos si, les anotamos 
en su descargo las molestias de,la travesía y la 
falta'.de. un poco de reposo.
. Ninguno.se hizo el/?e,sn:o, con excepción deí 
tercero, que en el ultimo trance achuchaba lo 
.suyo y  lo de los. demás.
' y' sexto, que traían gotas de
.aqueljós que criaba don José Orozco, .pelearon 
:más francaméhte que los otros.
/Todos fueron manejables y sin oponer difi­
cultades'para la lidia.
Algunos,) tontos.
De%ner piWa de mala iníédción, ¿qué sería
Han preparadas para la~ .huérga"*én**Cuáíí^  ̂ entonar, y encauzar el buen gusto, por los varas, tres caidas y dos
acuefdeeltom itéN adonar^^  S S . f e ™ ? '™ '’® ' ........................^ , .  . , en el primer capítulo, que séSe había perdido, el paladar, gustando tanto | ®^  ̂un tanto revuelto y en el cual él toro no 
 ̂ . .improvisado lidiador, y,ya- iba siendo hora d e ' '
Los ferroviarios celebrarán reunión ,extraer-r®^®brarlo, por parte de cierta clase de indiví-| de una Vara, eLbichó tomó-las dé
^  j  ̂ . úmaria el martes 1.0 de Octubre a las ocho V D^ÚosqÚe siente verdadera adoración por la f i e s - a l  encuentro PeS/oréA
Que siendo de interes púbhcp que los grupos] media dé la noche, para darse cuenta deiresul-i i^^úeJpros. , .  Gomo era dé esperar, le to ' *
a que.se refiere el articulóos de la ley elgcío-1 taúo dp (a votación y proceder con arreeio á l  Verd^erame^íe, /a  epsrz no podía
ral, se formen con arreglo a las condiciones en & ------- . - . . ,
í'dichocartíeulo preveiridás y debiéndó exponer-
 ̂ ‘ “ i-peor c^miho.'V-srcontiñúaba^pQr'd E nqu it^  más emociones todavía, y lodos ^
^®*̂ ^*'úJugár en ei Centro de c a l l e d e í " e m p r e s a r i o  sé atiÍ?orrarían de me-
Beatás (antiguo Lope de Vega). tel; pero el tacto de nuestros 
iría por tales senderos?
catadores ¿dónde !se en 1.° de Octubre próximo las tres listas co­
rrespondientes a los expresados grupos acbm- 
pafla: - ■
1*̂  Relación certificada por el Excelentí- 
áimo Ayuntamiento de los mayores contribu­
yentes que en el año actual tienen en este tér­
mino municipal derecho á'votar compromisarios
en la elección para senadores por la provincia. I radores de Salvador Rueda y Áríuro”Reyes,"en 1 ^m.
2.0 Otrá'Ídem expedida así mismo por el!obse.quio de jos dos insignes poetas malague-l De algo hay que hacer unas cuartillas, y la
¡Quién sabe!
^  inocentón por es-
aspadas, Rafael did la nota de k  éle- 
y el valor toda la tarde; Lara 
corage juntos siempre y
^ora  eraae es erar Je t nó an eí f^nminn buen deseo, acompañada debo-
E l  j^i'egando, Molina, y Ortega;
¡Qué hombre!
. DI hermapo de Ferrer, después dé pasarse'y 
Al límite de su dominio, para ir de cabeza al l^g-'^Q® nn 'gran quite Gómez, clava un par
se celebró.en el hotel Hernán
de; la incoíiciepcia más absoluta- en matefía dé 
trenzas y pitónes.
Que'riada: se iría pérdiérido con esto, es cosa'
el banquete organizado por los ariiigos y admi-f^ne n<|| callamos por oTvidádá dé p'iiró sabida
Exemo. Ayuntamiento, con relación a los' ante­
cedentes facilitados por la Delegación de Ha 
cieneja, de los Industriales que actualmente des---- -------------I j.--V*''vwv.uiuu tuuu ci ciciiicuiu imeieciuai ue 5 f ^
empenan el cargo dé síndico de gremios de esta Málaga, recibiéndose además muchas adhesio-1 Lá ‘güena afisión,' la que pide en caríelitosi- í®®!
ciudad.
Ambos documentos demuestran quienes son 
los electores que han de constituir el grupo se­
gundo para el cuatrienio de 1913 a 1917, y con 
_el fin de. que se lleven las oportunas indicacio 
jiés a! cerisQ ; que actualmente se eonfecciona-y
i-tí-ín. RAt*X7Íl* dck Hfxco t\at*fy'ín rí/-v
Lavaito sigue con uno aceptable y acaba
nos.-
Pa^oret menor con uno, excelente arriba. 
(Muchas palmas).
■Pastorét ioma los bártulos y nos emocioha
y tendiendo a
El acto resultó nutrido, lucidísimo y brillante
pcijestión es pasar el rato/como respondió aquél 1?̂ '̂ ?̂*'®*'®® anima!, que estaba un poquitín 
’ a la-señora que le préguntába p^r sus verdade-''-^ -̂5?®*?v ' - -
y a él concurrió todo él elemento intelectual de
y con los palós eí primeró y. Pastoreé menor!
DON JOSE.
'Ó o n v d e á l ó r i a
Anunciado, en 31 de Mayo último el concurso
Eí chico soportó varias tarascadas sin c o n m o - a d j u d i c a c i ó n  dé; las ocho casas consírui-
nes. lo-5 fe'tííí/ící ujLüiua, la que piae en caríeiítosj'''« 1̂ ' ’ <. . i óas con él producto de la  suscripción inieiada ai la aparición de este o de aquel póvillero, ,espe- í  rñ* un . pinchazo :rogularcilIo *̂® la inundación de Septiembre dé 1907 v
j . . . ...... L...... ™  tela. Una con travesía acusada. ■¡declarado desierto'para dos délas mencionadas
y siséos)í^^^^° ^ sin liga. (Palmas 
Bueno. .
ecaoanao su apoyo, ios reclusos en un e s - | setvir de base para,ía formación de .elócueqcia eintfrpretande
íablecimiento penal, hemos leído este-párra-. £  ügta de dicho grupo , ¡sentimiento generS con r-
fo. verdaderatqente conmoyedor: I SUPLIGA ,̂ . V. S. se sirva acordar ía anota-iRueda, pronunció un breve, pero nermosisimi
no penetra ppr estos esta-1 cióñ en el céftso electoral dondé' dice~ «profe- [ discurso, que conmovió y electrizó a la concu'
r̂irriípTiln*' npnU-ianr-íáHnQ líti 'áihtTih rip cíAw» ^p la Kp míiími* rnn+Hhiivp»il-p p oítiHtVp o « ■ '  *
El sengr Diaz de Escovar (don Nai'ciso) en dél áfté'y de süs ácréedpres más empe 
un sentido y emoeiorianté discurso, ofreció e l ' d^rnidos, echaba de menos una fiesíecita don- 
banquete, en nombre de todós) a los dos poe-  ̂ algo buerio, sabroso y de buen color se apre- 
tas. ‘ * í ciase. '
Y así se coló'en la plaza, de golpe y porrázé, 
aunque a la hora de empezar ,'riQ hubiera má§
El señór Martín Velandia, con insuperable 
admirablemente el 
especto a Salvador
perdón y clemencia qué dulcifiqué 'un tanto 
el calvario.' que arrastramos; por, lo que 
nuestro abatidó y débií espíritu se encueh-* 
ira ya sin fuerzas jpara poder resistir más 
tiempo nuestra mísera exisíéncia, esperan­
do que la muerte .sea- la encargada, como 
medio salvador, de cortár tanta desventu­
ra.»
imposible es escuchar tan dolientes que­
jas iJn que hasta las corazones más duros 
se m u e v ^ ^  piedad.
Queremos queremos confiar, en
la seguridad de que é r  Gotiierno, a cuyas 
manos han llegado tantas y^í^a sentidas so­
licitudes, ho desoirá la voz sup líc '^®  <3úe
todos aquellos électores en quienes concurra la 
expresada circunstancia b calidad.
Gracia' que. espera obtener de V. S. cuya 
vida guarde Dios muchos, años. ■
Málaga 4 de Mayo de \^\%—Antonio Gar­
cía.'!) ;
Pues bien: lAjunta - municipal informó así- 
misfrio favorablemente y la provincial deses-, 
rimó la redamación^ Ja cual con las certificacio­
nes que se acompañaban, encuéntrase archiva­
da, según parece, en la Jefatura de la sección 
provincial de Estadística?
que media .corrida en los corrales. ..
¡Las cosas!
E l á is 'to
El orador rprihíó Míio , -x , i Presidido por el señor Mesa y con asistencia, 
f ^ ' t a c t a e s  muy ffle redS ,% “  ¿t«TO
piradísimo y dij'o a Salvador Rueda lo qiíé de
bia decirle en nombre de Málaga.
El señor López Barroso brindó tariibién, en 
un elocuente discurso, en honor de Salvador 
Rueda y Arturo Reyes,-siendo muy aplaudido 
Y, por ultimo, él señor Blasco, leyó un pre­
cioso soneto dedicado, a Salvador Rueda, de 
autor incógnito.
Tanto del banquete en conjunto, como de los
casas, la Sociedad Económica de Amigos del 
Pais ha acordado, córifdrme a lo prevenido < en 
el nríícülo 22 del Réglarnento de las misrnas,
jne so publique. J a  presénte convdcafcria á
Eícuá’fto; Negro, listón y proporcionado ®®̂®> reuniendohechuras, libras y c¿rnaméritd.^ • porcionauo ü e . ¡as cireunstanciás exigidas en dicho artículo 22,
■ Rafael Gómez le cambia de rodillas cefíidísi-1 ^ en el anté-
mo, y.a^aritándo serenamente a ’a e S r i S  ®̂ improrrogable tér-. (Ovación). ‘ . p in o  treinta días,^
I Lúego, de pie, lé-atiza linas verónicas éscó-»P * " ^  (res de la tárde y de siete &
> a a a , ?  ’ . g  - r - " " ’  " ■ »  - ■  -  ~ ~
las gasas y las plumas de sus tocados, los ac¡eí-;#,,.«fto^o!: tercio coÁSütfiióIosbei requisito de haber ®-l ellas
Y las gallardías de los de Gallardo... J ® ® * .* ' , : í: -  fl" í S A S F i ^ í ^ F ^  in^esano, y
‘Hacen su aparición Jas cuadrillas y-hay utía'
Molina, tras una pasadá/prendió un gran‘paf,-fu IííS F ® 3 mismas los so-
de_valiente, en todolo- alto) (Palmas).^ ^ 1 oSri J o  Jl^^an de residencia; en
¿Es que la Junta municipal ha recabado por! varias fotografías-para los periódicos ilustra- 
sí otras certificaciones de los mayores contribu-f dos.:
..........  . ______ ____ ______ ̂ , Lara uno delantero y  desigual y otro de m e - Q t í e  se tendrá ,por
comensales en grupos separados, se hicieron malagueños y el desconocido jores efectos, al repetir en la cesión del turno Pn®
y entes iy ’de los síndicos?
¿Cómo, si no, va a exponer al público las lis- 
jtas de.los grupos primero y segundo paracada
eleva lá pbblaéión penal dé España 'én "a5"liina de las secciones electorales de esta capital? 
manda de un amplio, generoso y piadoso;*
indulto, que alivié tantas penas y tantas 
ailicciones. -
Nuestra voz humilde se eleva también
Después de escrifás las anteriores líneas, se 
nos dice que la labor realizada por la Junta mu­
nicipal del censo- electoral de Málaga satisfaée
en solicitud de esa gracia. Vamos a conmé- todas las'exigencias de la ley y reveía un pro 
morar todos los españoles patriotas uno de [greso evidente sobré las listas del primer -y 
“ ’os más gloriosos fastos de la libertad en- segundo grupo formadas en 1908, listas en exr
El acto de ayer fué una verdadera fiesta en 
honor del arte y de la poesía, ofrendada en las 
personas de sus dos ilustres representantes Sal­
vador Rueda y Arturo Reyes,
(«SHitnierafiíai
piestra nación, y e! coronamiento de ésas 
lestas debe ser un noble acto de piedad-y 
ue clemencia, devolviendo la libertad,y aca- 
M con ella la vida, a tantos infelices como 




U l i l É t M
. Como sabvíi los lecto/es, desde 1 de Sep- 
Jiembre actuai séTu.?lla a disposiqión'del'público 
e! nupo censo electórai. que ha de servir para 
las.elecciones que sé verlfii|aen''hasta 31 de 
. Agosto próximo, y hemos tenido o^slóñ de^exa- 
minarias listas confeccionadas a vírtúd 
'̂Rectificación anual última. '
úa conjunción republicano-socialibta qué vie-
En todos ios círculos republicanos de la capi­
tal, se celebraron anoche veladas conmemorati­
vas déla ígloriosa Revolución de 29 de Sep­
tiembre de 1868; pronunciándose entusiastas
Pastorét.
A Rafael le hacen salir de los tableros para 
saludar, terminado el ceremonial y cumplidos 
con ía presidencia.
Hay ganas de aplaudir y de significar simpa­
tías.
En delantera de gradas, don Vicente Davó 
rojea la:altivez de su corbata hecha.
Un primor de confección, dígan lo que quie­
ran los elegantes.
Facultoso, negro, entrepejao, poca gente y 
recogido de herramientas.
que dieron lugar á muchas’discursos. ’  ̂ Rafael Gómp inicia la compota con unas ve-
En lac®lebradá en el Circulo Republicano de] ejecutadas, y de cerca y
calle de Salina.<?. .qp flrnrHri ni final enviar un - s
tremo deficiente^ ___ _ „ _____
tedatnaciones. I
Parece que esta vez la secretaría de la Junta ’ la linas, se aco xló áí
Y nos qitedamos sin ver a Molina ror esaga- 
lenteria^ Blen, hombre, bien. °
Gómez brinda a don Vicente Davó. |
Hace una fpna  reposada y valienfe, adornán-, 
dose,,y cambiándose el trapo de mano..(01es y
i prevenidó eii dicha artículo con la modificación 
; expresada, o no esté extendida en un ‘




Y para conocimiento de todos v en
Molina; con vista, corre altero cambiándole Sí®"*® ?®̂ ® ^’spuestq en él artículo 23 se pu- 
de terci®, sobre una manecita y con demostra- 5L f  p^® tres números consecutivos
ción de unas facultades enormes. (Palmas). ‘ í nL Sfn el
Pocos mantazos en este otro terreno para u n a 1?®*^!® l°s números l . ‘> al corta. .  artículo S.o.yb^^
Un b u p  pinchazo,encontrándose cdn lo duró. I ' R^glamemp.
 ̂ Otro, lo mismo, quedándose el bicho. de Septiembre deJ,9 i2 .-É I direc-
Media superior, de la que rueda el de QaIIar-1
i-pcrpln Ho ílfiti í Jauri íi%.t̂ erattQ% .  ̂n
a r t íc u l o  22.
T T „ T .  I, ^  ®sta corivocatorla sólo podrán concurrir
®̂ ?̂ ® ®®® P̂ ®s, negro, esmirriado y con /®®. ®” general de cualquier sexo en
------ V.V..... uc las v-^uriesueik r? u- • i. j  - » . - ,  ®®̂[® p F ’̂ lsría, es el que nos sueítán pa?ó9̂ Í®*̂ ®9 ®®í?®̂/*"® I® ®Í’‘®^testancia deser espa-
¿Údiz y rogándole que haga extensiva esta ^^^^Éoso  cuatro pinchaduras por una caída ®®*̂ P̂*‘ ®l lugar de los buenos. |ñoh natural o naturalizado, con dos años o más
liciíacióp a los reptesentantes de Jas Repúbli-k u j  - i- T  ^ poppfe a.medio desplegar, y ^ óe la.cas de América, y ofro telegrama aí señor C a-L  una muy bueno de Raraelito; otro •®t̂ ® Lempo, por verónicas, sus migajas osci-i P*"®̂*”®]̂ ’ ®*̂ ^® de diez si hubiere nacido íue-
nalejas, interesáridote para §STecedá a°a o t   ̂ que fuéuna krga.^xtea, y un buén lentes. (Grandes aplausos.) - ' ra de ,e la, y que puedan ameditar Jos d .4 |s
.■— recort e de A*asíorff/./Granfíp.í; fli-iiniiRne 3 i Con escasa yoluntadíacepta élíórijió frés v a - ® ®  l®® uúmeros del 1 ° al
municipal del censo se ha dirigido alos centros 
oficial.es-y a cuantas corporaciones podían faci­
litarle antécédéiítés sobré' los electores que reú­
nen la circunstancia de mayores contribuyen­
tes, síndicos', jubilados, retirados de ejército, 
abogados, procuradores, maestros, etc.
Si es así, lo celebraríamos grandemente y 
seríamos de los primeros, en aplaudir el celo.dél 
digno funcionario encargado dê  la confección 
de laó listas a que nos réfermós.
Ar. d  -V ’ ue uaiiar-
do. (Gran ovación y regalo de-don Vicente, pa-: 
ra en acabando la fiesta. ^  i
íelegrariia a don Rafael María de Labra, felici-i ^ 1
tándole por ios actos que se van a ceíebraf con f .  F ? ” ® ^“® í® P f  miten las circúns-1
motivo de la conmemoráción de l  Cortes de 1 99YFI9 ®̂®.’'^®.^ ‘̂̂® Y P®uoso, rep-
** :S
Los ferroYlarios
tición de indulto general que solicitan los 're­
clusos en los penales dé España..
BE HUELGAS
Los albañiks
Jg] En su local social, se reunió ayer a las ocho sFP  /®upl^^celebrada por éste gremio pre- 
! de la ma.ñana la Directiva de la sección f¿rro^i®-v®j 9*̂11® /®.j®^’ asistiendo en representa-
r rt   J?as/ re/. ^Grandes aplausos.)IJ I T/V *»■» _______t' ''•VRafael tomatlos palos, y clava dos pares en ¡ por uña caida.y nq Jaco qüe tiéiíé qtie mo-
^_______________. . _____________  ción de la autoridad, don Bartolomé Gallardo.
i j®procufarido la depuración dei censo y^lá ver-fristo S. Navarreté, para proseguir la votación otros de los asuntos tratados, se dió■1 dpH Hoi . ..*̂ 1,, .: , . j ' ____.*„Ho lo HaI cahoH« _____ __ i/Jec tu ra  a ocho cartas de
Jaría de Málaga, ocupando la presidencia Eva-
dad del sufragio, cuidó eri los iriéses de Ábrií y ¡comentada la noche del sábado, acerca de jg ; 1?®/̂ /® ^ ®®l̂ ® ®?.rt3s de otros tantqs propieía- 
Aiayo de presentar gran número de reclamacio-1 declaración dé huelga. , ®9r®‘ ®̂® 9̂ ®
Ja  mayoría de las cuales fueron informadas 
I ‘‘P sentido por la Junta municipal del censo 
I electoral y resueltas en otro por la provincial, 
¡ resultando, ahora que hemos podido conocer el 
Icenso rectificado, incongruencias entre el in-, 
“íorme y el acuerdo, cuyos efectos yán.a to- 
i carse en los trabajos que, sin duda, habrá rea- 
iizado"la Junta municipal del censo-electoral 
, para dar cumplimiento á lo dispuesto en tos ar- 
I «culos 33 y 34 dé la; ley electoral vigénte.
Así varios electóres,que poseen títulos acá­
l l e o s ,  acudieron a la junta municipal del cen- 
Vkn :|olicitud de que sé rectificase su profe- 
árietando que eran tnaéshFps, bgchiíleres, 
veterinarios, etc., y no iridustriaíes'o Óel co-
E1 orden que preSidiefo anteanoche, se guar-1 f®9 l^s bases aprobadas por el
dó durante la votación de ayer, emitiendo cada' Sr^rmo, y por lo tanto.desean que se les hagan 
- - ^  -  t  imbras .que tienen pendientess
■Sé acuerda conceder veinticinco pesetas a 
un socio que se encuentra enfermo.
asociado su sufragio con actitud correcta, y sé 
paránidiBe del lugar d9«de la votación se reali 
zaba, para evitar aglomeraciones,
Se hizo la votación escrupulosamente, pre
sentando los asociadós él carnet de identidad, y ®®üipañeros, relacionándose con varios extre- ̂ mne no la Imolrra __ _C '■•m raquéllos, muy pocos, que casualmente no lo lie 
vaban encima, eran identificados por sus com­
pañeros. .
El escrutinio arrojó 156 sufragios a favor dé 
la huelga y 3 en contra.
Luego sé verificó el esenitinio de la tercera 
votación^ ó sea la .efectuada en la línea de Bo- 
badilla a Málaga por el compariero Abolaíip, 
arrojando e&ts 249'súffagiós poé ja huelga y j 
en contra.
Pespués de hacer uso de la pi,labra varios
pn viaje, al cuarteo! excélehtemente. '(Muchas  ̂^r, 
/palmas.) • -
SISÚ® Cótí uno pasadito.
Va Molina con el suya de órdago y acaba 
,Lara al relance. (Palmas a los jóvenes.)
Gómez Rrailey brinda y comienza la faena 
con un gran pase natural sobre iá -izquierda, 
(oiés.) , ■ ;
Continua con uno por alto ayudado, y otro 
que acaba arrodfilándose.CQvación). .
Unos miiletazos más de aliño para un ataque 
por derecho, dejándose ver, y con ganas de en­
terrarla toda.
Resulta* un estoconazo hasta las cintas, un 
t-jnto tendido.
I Intenta descabellar y el bicho se acuesta. 
(Ovación y vuelta triunfal.)
mos de la huelga pardal qué sostienen,, 
por terminado el acto.
ípnderos
Bajo la presidencia de Enrique Gandía! y con 
la asistencia del delegado de la autoridad, don 
^ s é  González Martín, celebró sesión este gre- 
f... j-  . r . . huelga que
dulce yoyóriiea y el bi-
mio, con el fin de tratar sobre la 
sostienen.
E| presidente hizo uso de la palabra pará pre­
guntar a la ásambléa si eát^ri dispues|Ss a c6p-
sedjó Gaasm, berrendo en negro, meleno, con 
' pocas chichas y artificio.
Larita le invita a la 
pharracp acude.
El diestro derrocha telrierldád y salsa de íá 
suya ¡y comienzan las emociones. (Grandes, 
aplausos.)
4.0 del artículo 3.°
ARTICULO 3.0
Los solicitantes deberán acreditar, además de 
los extremos indicados en el artículo 22 los siguientes: . , lua
.1.° "Biléna conducta como padres y esnosos 
en su casó; y  como ciudadanos; ■ '
2.0 Que carecen en absoluto de bienes
¡Tenía sus días'cüíriplidos y'noJe renovaban!
En un quite, se arrodilla larita  y sé le pal- 
motea la alegría.
.Pastorét también acaricia un cuerno en otro 
aparte.
Gómez y Lara torean al alíriión y fenratán; 
cogidos a los pinchos del de Los Barrios. (Gran Fortuna;
° T a S  daspliés d . aorrelear y derrochar b a r p e S S t f ;  S e M i t i "  ‘o ?
Montes-chico tim el suyo. contraer
Lara brinda a un señor del Malagueño,
de
Realiza el valiente novillero uriá faena va  ̂
líente, y a dos dedos ríe la cara del bicho, inter- 
cálando eri aquella Un cánibio que intentó dar 
al comienzo.
Ortega ayuda bien, y  con inteligencia, ©nv 
mendnndo la cabeza a la res. (Palmos )
deFm-q«e|,“  P® W t e r t h -  'por,mor
iComo estámos a fjnés dé mes'
¿A^fSena?) ^ a p l a u s o s .
como adjudicatarios de las caSas, pero sin oue 
dicho ingreso excéda de cuatro pesetas S
rías, y
4;® Qüe la  familia a su 
cinco individuos/ • '
ARTÍCULO 4P
cargo no pasa de
:i: cjí
Negro jirón, con bragas y con el ttea de sus 
hermanos.depastó, ' , íV/ íu . *
Pastorét se empeña en lancear porque esto 
se ha hecho obligatorio, como el servido mili-
alas siguientes reglas:
1. :̂ S e  dará preferencia a los que tengan 
a su abrigo y  expensas, .viviendo en su compa^
iliaca su ‘padre o madre impedidos,. antepo­
niendo ál que los tuviere, a ambos, y  entre W  
rios con dichas circunstancias, alque reúna ma­
yar número de familiares Tiecgs/éofiíos We auri- 
Aordentrq deMíraite fijado 'en el artículo ante­rior. , ,amc-



















E L  P O P U L A R
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M a  toral y T&alca. - Pireár, díâ M-iíâ  ̂ Castro
Licenciado en Füosofía y Letras. - ■ - Primera y sesunda enseBanza, ^
C a r r e r a s  f a c u i t a t i v a s  y  e s p e c i a l e s .  -  -  A l u m n o s  externos, m e d i o - p e n s i o m
D O S  a c e r a s  2 2 . f P R E N T B  AL 1 N S T 1 T U T O ) — M A L A O A
CALENDáRIO Y CULTOS
Septiem bre
Luna menguante el 3 a las 8‘48 noche 
Sol salje 5,48, pónese 6,47
30
cesa, las leyes que habiesen sido ya promulga-j apoyo de su pretensión que . ! ___ -í . ^____________ ! cQíe tíifimnc tnPBps ha fip.mostrado Que las uin-
Sémana 40.—LUNES
Santos de hoy.-S a n  Jerómm  y Santa So­
fía.
Santos de mañana.— Angel Custodio y 
San Remigio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Parroquia de la
Merced.
Para ma/lc!«a.--Parroquia de Santo uo*
dre impedidos, se preferirá a los
- de familiares necesitados de
S t r o  siempre dei expresado^Hmite^
3.^ En igualdad de condiciones^
cada «na de las
ferida la mujer, y
“ a  i£  dectos de este ar tW o , se
rán necesitados «fe «Mfi/ros [osJmpe£dos^
los mayores de setenta años y los menores 
quince.
ARTICULO 5.0
La adjudicación se hará en concepto de arren 
damiento, al que se señalará precio, aunque 
S S  ¿ara Sarle. carácter al contrato y con 
el objeto de atender con él a los 
cualquiera índole que pueda originar a la Socie­
dad la propiedad de las casas. . j  j
Por ahora y sin perjuicio de que la ^ociedad 
lo aumente cuando lo considere oportuno, se 
íiia dicho precio en 2‘50 pesetas mensuales.fija dicno precio
ARTICULO 6.'
T n<í contrato*' arrendamiento se harán por 
tiempo M e »  reservíndose la Sodedaí el
derecho de rescindirló§ 
conveniente, previo aviso é5criío de su propó 
sito, al adjudicatario o inquihnó, S ® ®  
días de antelación, a los efectos de lo. artícu 
los 1.569 del Código civil y 1.562 dé la ley í̂ e 
Enjuiciamiento civil.
ARTICULO 7.0
Será obligación del adjudicatario o inqui-
Abonar dentro de los primeros ocho 
días de cada mes el alquiler correspondiente al
^ 2.° * Tener siempre la finca en el estado de 
aseo que requieren la higiene y el ornato pu
das o que vinieran a serlo en .sus Estados con 
relación al objeto del presente convenio.
En el protocolo de clausura del convenio se 
hace constar que los Gobiernos contratantes 
quedan absolutamente libres de castigar otras 
infracciones análogas, tales, por ejemplo, como 
la recluta de mayores de edad,aunque no hubie­
ra fraude ni coacción, y que las palabras «mujer 
o joven mayor», designan las mujeres o jóvenes 
menores o mayores de veinte años cumplidos.
La ley puede, sin embargo, fijar una edad de 
proteccción más elevada, con tal de que sea la 
misma para mujeres o jóvenes de cualquier na­
cionalidad
Para la represión de las mismas infracciones 
lia ley debería dictar en todos los casos una pe­
na de privación de libertad, sin perjuicio de 
todas las demás penas principales o accesorias. 
Asimismo debería tener en cuenta, independien- 
tementemente de la edad de la víctima, las di­
versas circunstancias agravantes que pueden 
concurrir en la materia o el hecho de que la víc­
tima haya sido efectivamente entregada a la 
prostitución. . . . .
El caso de retención contra su voluntad de 
una mujer o joven en una casa de prostitución 
no ha podido, a pesar de su gravedad, figurar 
en el presente convenio, porque depende exclu­
sivamente de la legialación interior.
Para toda esta clase de delitos habrá extra­
dición. ,
En caso de que la estipulación que pretede 
no pudiera tener efecto sin modificar la legisla­
ción existente, las partes contratantes se com­
prometen a tomar o.a proponer a sus respecti­
vos Poderes legislativos las medidas necesa- 
ri8s«
En el caso de que uno de los Estados contra­
tantes denunciase el convenio, esta denuncia 
sólo produciría efectos con respecto a este Es­
tado. ,
La denuncia será notificada por un acta,  ̂ que 
se depositará en los archivos de la República 
francesa. Esta enviará, por la vía diplomática, 
copia certificada a cada uno de los Estados 
Elconvenio entrará en vigor seis meses des­
pués de la fecha del depósito de la notificación 
y los Estados no signatarios serán admitidos al 
presénte convenio sin más que notificar su in­
tención por ún acta, que será depositada en los
archivos de la República francesa.
La denuncia del convenio tendrá efecto^doce 
iric^es después de hecho; pero sólo para el Es­
tado qué formule
blico;
3.« Ejecutar en ella,
reparaciones sean necesarias para Conservarla
U% listas tlictaraUs
a losen el tnismo estado en que la recibió;4 o Permitir la entraría en la misma 
1-eSesentantes de la Sociedad para que puedan 
realizar tas visitas de inspección que ésta ten-
de toda familia digna y
^  5.0^ Conducirse y hacer que todos sus fami­
liares se conduzcan con el decoro, el orden y 
la moralidad propios de 
honrada,
ARTICULO 8.̂ "
El adjudicatario o inquilino no podrá suba­
rrendar el todo p parte de la casa, ni destinarla 
otros fines que no sean los de simple habita-
E1 día i.° de Octubre próximo se expondrán 
al público por las Juntas municipales del Censo 
electoral de cada localidad las tres listas por ca­
da, sección electoral de los electores que formen 
ios grupos, délos cuales han de proceder el
presidente, los dos adjuntos y suplentes de las
mesas electorales. . '
Dichas listas permanecerán expuestas ppr 
espacio de veinte díais, durante los cuales los 
que se consideren agraviados podrán reclamar 
 ̂ __ ____Tiitifac nrAfnnanan̂oor escrito ante las mismas Juntas, acompañan’’r  . . ..i— —A.•̂ r/̂ o Aa tíio Qere-
’.cióndesu familia, prohibiéndose terminante 
mente establecer en ella cualquiera clase de co-ía trílcmíi pni-mercio o tráfico, y albergar en la misma ani 
males de cualquier especie que sean. Tampoco 
podrá hacer reforma ni _modificación alguna en 
Ja casa sin permiso escrito de la Sociedad.
articulo 9.0
do los documentos justificativos de sus
chos;
Tendrán opción a figurar en las menciona­
das listas todos los electores que se encuentren 
en las condiciones o categorías determinadas 
por la ley de sufragio su artículo 33,que dice
3S1*«Para proceder a la designación de los que 
por ministerio de la ley han de constituir las me­
sas electorales de cada sección, se formarán
seiVúlt nios mese demostr q S
cultades que se presentan para hacer efectivo 
el arbitrio sobre las cat nes en los sitios indica­
dos son insuperables, tratándose de recaudar 
las cuotas de tarifas en igual forma que se hace 
en el casco déla población, por que en un ter­
mino que en algunos sitios tiene más de trein­
ta kilómetros sería preciso para evitar la ocul­
tación y el matute un verdadero ejército de ins­
pectores y recaudadores cuyo coste haría anti­
económico y, por tanto, inútil el arbitrio de que 
se trata, lo que unido a las manifestaciones he­
chas por los habitantes del campo, para no pa­
gar el arbitrio, de que no disfrutan de .̂los be­
neficios de urbanización de los del casco de la 
población, se dice es la causa de la petición re­
señada. , ' - , j
Considerando: que la primer fuente de dere­
cho es la ley, según establece el Código civil, 
siendo además nulos los actos ejecutados conlTa 
lo en ella dispuesto con sujeción a lo en dicho 
cuerpo legal preceptuado.
Considerando: qué con toda precisión deter­
mina el Reglamento de 29 de Junio d e ^  9U, 
dictado para la ejecución de la ley de 12 del 
mismo mes, en su artículo 110, que las formas 
de exacción para el arbitrio sobre las carnes se­
rán la fiscalización administrativa y el concier­
to gremial, por lo cual no puede accederse a 
que se utilice otra forma de recaudarse.
Considerando, además, que expresamente lo 
prohíbe dicho Reglamento en su artículo 120 al 
establecer que las Ordenanzas que se> formen 
parala exacciómde los a^itrios que como sus- 
titutivos del impuesto dexonsumos autoriza la 
ley puedeh hacer uso los Ayuntamientos, se han 
de ajustar a las prescripciones contenidas en el 
propio Reglamento.
Considerando: qUé lo expuesto pone de ma 
nifiesto la imposibilidad legal que hay para po­
der acceder a la petición hecha por el Ayunta­
miento de Málaga para que se |e autorice para 
cobrar el arbitrio de que se trata por medio de 
concierto con los habitantes del campo, siendo 
en su caso de tener en consideración las razo­
nes en que se apoya su petición para cuando se 
dicte el Reglamento definitivo para cumpli­
miento de la ley de 12 de Junio de 1911.
Considerando: que la petición de referencia 
está hecha en forma alternativa y para el caso 
que se negara la autorización expresada se so 
licitaba para aplicar la tarifa vigente en la ao 
tualidad rebajada en un 50 por 160 cada una de 
sus cuotas a los habitantes del campo.
Considerando: que no hay precepto en la ley 
ni en el Reglamento que proíiiba se conceda 
esta autorización, pues en aquella en el artículo 
13 únicamente fija el tipo máximo de grava­
men, así como también la señala el Reglamento 
en sus artículos lOf y 109 y que puede esti­
marse como razón en que sé base el diferente 
tipo de exacción lo que se aduce en la instancia 
de no disfrutar los habitantes del campo'de los 
beneficios 4? urbanización de que gozan los del 
casco d’e ja población, .
S. M. el rey (q.. D. g.) de conformidad con lo 
propuesto ppr esa Dirección general e informa­
do por 'ia de lo Coríteneieso del Bsíaao, ha te­
nido a bien desestimar la petición hecha por el 
Ayuntamiento de Málaga por lo que se refiere 
a la autorización solicitada papa modificaf la 
Ordenanza que rige parada ^®j
trio sobre las carnes frescas a los habitantes del 
campo, por medio de conciertos con ellos,y con­
ceder la autorización para aplicar la tarifa ví­
rente en la actualidad rebajadas en un 50 por 
fOQ e§d§ Upa de sus cuotas para los expresados
para andar, para movernos eternamente, en unas | l p e n ; a |  tIiO (Í6 VÍHOS de Valdepeñas Blanco y Tinto
ruta sin fin, como el judío errante de la leyen-1 . . /O S p a U lU  . ,  _• __ • -  ra
da; pero de cuando en cuando, en nuestras ho-1 d t  M álaga criados en SU Bodega, calle Capuchinos n.® Ib
___________ ./«Ati Infi nip<; _ « n_ras de pesadumbre y de cansancio, con los pies 
magullados por las asperidades del largo cami­
no, volvemos el rostro hacia atrás, y nos conso­
lamos al ver el trecho que hemos recorrido y en 
el que dejamos, como jalones, trozos de nuestra 
existencia, cuyo recuerdo nos alienta y pos re­
gocija, y en cuyas etapas a menudo nos inspira­
mos para emprender nuevos derroteros que fa­
ciliten y suavicen nuestra dura marcha hacia la 
posesión dél ideal soñado.
Esa imagen legendaria de la mujer de Lotch 
volviendo la vista hacia atrás puede ser un sím 
bolo al par que una lección para_ las curiosida­
des malsanas; en tal concepto, hizo bien el Eter­
no en convertirla en estátua... Pero, no vaya 
mos a generalizar y a decir que los que mira­
mos hacia adelante, los que vamos en persecu 
ción en un ideal que es el sueño de nuestra vi­
da, no podemos echar, de vez en cuando una 
ojeada al pasado, a lo que dejamos atrás en 
nuestro camino o a lo que dejaron puestros pa­
dres y antepasados en su luminosa carrera por 
el mundo. Sería una ingratitud y una grande in­
justicia. Del pasado vivimos y al pasado aflu­
yen constantemente, como rios que van a per­
derse en la inmensidad del mar, nuestros actos 
de todos los momentos.
Hay quien desdeña, y hasta quien maldice, el 
pasado. Si no fuera una horrible blasfemia, esto 
constituría por si sólo un crasí imo error, hijo 
acaso de satánica soberbia. Porque ¿quién pue 
de jactarse de haber creado algo que no esté li 
gado con alguna enseñanza pretérita, con algún 
descubrimiento de antaño? El ai te, la ciencia, 
la filosofía, la literatura, todos llevan hoy,_ í 
pesar desús adelantos, el sello oculto pero in 
deleble de las grandezas pasadas. De Praxite- 
les a Miguel Angel o a Rodín, de Velázquez y 
Rafael a Fortuhy o a Sorolla, de Averrhoes a 
Leibnitz o a Berthélot,de Homero a Víctor Hu­
go y de Cervantes a Qaldós o a Zola, ha habi­
do una cadena invisible, una especie de escala 
mística por Ja cual, en sucesión continua, han 
ido ascendiendo todos los genios, sin contrade­
cirse en lo fundamental y humano, antes bien 
completándose y fundiéndose en . cierto modo, 
como para mejorar significar que el pasado— 
que fué el presente de ayer—es nuestro maes­
tro de hoy y debe ser el mejor de nuestros 
|uía§,
Casa fundada en eB año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende los
vinos á los siguientes precios: Visos die VatáepeSa Tinto













. . » Lp'25
Vicos del país
I Vino Blanco Dulce los 16.; litros ptas.
íl2 » 8 » 
4 »
Un » 
Una botella de 3i4 »
» » »; 3‘00|
» » » rso j
» 0*401
» » » 0‘3o|
: Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas; San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.“ 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
Pedro Ximen »















Oigo de súbito, interrumpiendo mi plática, el 
estridente silbido de un tren que pasa lenta- 
men|e a poca distancia de mi retiro;^ y, por ex­
traña coincidencia, cruza sobre mi cabeza un 
elegante aeroplano cuya potente hélice vibra en 
el espacio con el sordo rumor de un ave gigan- 
íestá moviendo sus inmensas alas. Son el glo­
rioso pasado que canta aún sus recientes vio 
torias no marchitas, y el presente triunfador, 
anunciando a voces su íntima comunión el 
porvenir que avanza,
’ " A. ViNARDELL ROIG,
Normandía-Septiembre 1912.
L a  “ p r i m e r a , ,  l á m p a r a ’d e l  m u n d o  c o n s t r u i d a  c o n  
f i l a m e n t o / ' E s t i r a d o , ,
j l  ir  r* o  m  p  i  t>
C « w o , 1 íalio por feajia! ¡75 por J0O do «coaoffiia!
P í d a s e  e n  t o d o s  l o s  b u e n o s  e s t a b l e c i m i e n t o s
Siem ens SeU uehert - ̂ industrim E lée tr i^ a  •> S. A.
Venta exclusiva en la ciudad de M Á L A G A
Oficinas^ H&seî to del Conde fiO. Almaóeness Bílolina Laeios
Noticias locales Monio Visdo.-jViála9a
tres grupos: ,
1.0 Electores de la sección con titulpg aca­
démicos o profesionales, ejerzan o no la profe­
sión, jefes u oficiales retirados y funcionarios 
civiles jubilados. Donde no hubiese electores de 
dicha categoría ee número por lo menos de cua­
tro, para poder turnar periódicamente en sus
su
l í ( í p  cualauierá de! cargos, se completará dicho número con los sar
La falta de pn los dos artícu-| gemos y cabos que tengan licencia absoluta, a
las obli^gaciones cons^^^  ̂ para la res-| excepción de b s  que por Cúálqubr c o j c ^Los anteriores, será motivo b a s t ^  piíMico,
el a d . |5u e to o  graWi?»ciones ael Estado, provinca 
ruSSatarfe o inqniiínó de^  ^  S S s ’d é i” t » " X l o r e s  de la seccidn que sean mayo-'
iu conducta u Otros motivos, los beneticios ''® í gJ'^Qj ĝibuyentes por inmuefles, cultivo, y. 
tal. Igaíiaderíg, epn derecho a votar compromisarios
ARTICULO í 1. í en la clf-ccíón para senadores, y presidentes o
De real crden lo comunico a V. S. para 
conocimiento y efectos. . .
Lo que notifico a V. S. para su conocimiento 
V el de la corporación de su presidencia debien­
do advertirle que contra la real or4§h kiansr 
crita puede la Corporación interponer reprso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Central dentro de un plazo de tres meses a 
contar del dí§ siguiente al en que reciba la pre­
sente de lo qué se servirá V. % acusar recibo 
con toda urgencia. .
Dips guarde a V. S. muchos años.—Málaga 
: Aorts+n iciiQ.— A  de Barradas.
ABumno a|n*ovecifiado
El estudioso jóven don Manuel MprieJ Sa-
Hecha la convocatoria, los que se consideren' 
comprendidos en ella y deseen tomar parte en 
el concurso, déberán presentar, dentro del tér­
mino, sus solicitudes a la Sociedad, consignan­
do en las mismas los siguientes particulares:
1 Su nombre y apellidos, ̂  estado, natu­
raleza, domicilio y oficio, y el día, mes y año
de su nactoie eĉ n̂ acrgditar todos ¿g^ás
requisitos que exige el artículo 3.° de este Re-
¿e individuos que constitu- 
expresando el nombre y edad
si están impedidos, y si saben no leer y 
cribir los ménores de quince anos y el estado
de las ^ doinicilio del maestro, jefe
síndicos de Asociaciones o Ag'rúpacipnes de 
contribuyentes del municipb y electores mayo­
res contribuyentes por los demás con^ceptos con 
derecho a votar eompromi§3nos hasta comple­
tar, si es posible, igual número que el compren­
dido en la lista a que se refiere el censo ante^
28 go to 1912, /o se  P.  P das.^




rria ha obtenido el premió extraordinario en la 
sección de Ciencias del Bachillerato, después 
de brillantes ejercicios.
Este aprovechado alumno que ha cursadp 
en el Cplegio de San Ildefonso, euenta con una 
meritísima hoja de estudios, habiendo conse­
guido diecinueve matrículas de honor.
Felicitamos- efusivamente a tan notable alum,' 
no y al director de dicho ColegiQ, puestisQ smi* 
go'dpn Manaej Aguüar de Castillo.
F o c o  d e  ¡D f^ücB Ó n I
Así puede denominarse el urinario qué existe i 
a la salida de la calle de Qaona, juqto á la fa-* 
pilada de la Iglesia de San Felipe.
Dicho urtnario hállase atorado, y las emana­
ciones que produce enrarecen el ambiente, con 
detrimento de la salud de los vecinos.
gstos nos Interesan hagámos públicas sus 
quejas,' para que llegqen a Gonoeimíefito de la 
áutoridad correspondiente,
Viajeros
Ayer llegaron a esta capital por las diferen­
tes vías de comunicación los señores siguientes, 
hosnedándoge ep los hoteles que a continuaeióB 
se éxpresahi
Electores contribuyentes por cualquier 
concepto y entidad, y electores po contribuyen- 
tes*
Será condición precisa saber leer y escribir
para figurar en estos grupos .
Recomendamos a nuestros correligionarios de
Vanataro^düeñ^^^^^ casa donde traba­
je  perciban y el tiempojen, el jornal o sueldo q - . 
nue lleven en la última coloc^CioU; _
A las solicitudes podrán acpmpmiar cuantos 
documentos puedan contribuir a la comproba­
ción de los hechos.consignados en las mismas.
Málaga y la provincia ejerciten el derechp que 
les asista para figurar en las listas de los gru­
pos 1 .° y  2.°, pues así podrán formar parte de 
las mesas electorales y contribuir a la fiel obser­
vancia de la ley desempeñando el cargo de pre­




Criándola pequeñuela se hallaban durmiéndole 
’ acometieron las ratas.
29 Septiembre 1912.
' O e 'V ie iia '
El capitán Adolfo Odokolek ha inventado un 
salvavidas para los aviadores.
Las pruebas realizadas dieron excelente re­
sultados.
El Gobierno ha pedido ya varios, parólos 
aviadores m,Uita*'«s.
El aparato tiene la forma de un cono, y lo 
lleva el aviador sujeto a la espalda. Al final va
Intermezzo.
De nuevo en el campo. La lluvia, la molesta 
lluvia que tanto nos agpbió pop Agpstp,, ha pe­
sado y lleva trazas de no reaparecer en mucho 
tiempo. Apareció ayer mañana un inmenso arco- 
iris en las lejanías del horizonte, allá en Paris, 
V resieíQ de esperanzas, con ansias de embria­
garme con él aíre Setos grandes espacios y con 
el vaho de la madre tierra, sintiendo cómo el 
sol me brinda con sus caricias, he vuelto a las 
laderas de egtqs bosques de plnps y de matizó­
nos para mejor recejerme huyendo de las pro­
saicas emociones ciudadanas.
Esto convida a meditar plácidamente. Medi­
temos. Hablando conmigo mismo a la sombra
ASmbra: Donjuán Quintero, don Luís Mon-! un cartucho quemplota, y sacando al aviador 
darín, don José Suarez, don Manuel Fernández | del auto le hace despender despacio.
D e  P a r í s
Se ha verificado en Tolón la botadura del 
nuevo acorazado Par/s, que desplaza 23.500 to­
neladas y tiene d® ?o?te sesenta millones dé
m ti lie Ulitis
lis ciiies ei
Insertamos a continuación la real orden dicta­
da Bor el ministerio de Hacienda a instancia del
del cepudp árbol del paraisq que crece ufanó 
mi iardín. se me ocurre dedicar ;un canto alen i jar í , se e c rre . ^  ,
pasado. Que también ge canta m  estrofas y sin 
lira. ¡El pasado! ¡Qué cosa más abstracta y qué 
cosa más real y más viva! Ahora mismo,vinien- 
dp de la ciudad, persígueme el recuerdo de 
píen hechos que cade díq se confuemor îq. Ayer 
fué Rousseau, el geñial loco gínébrino, á quien
J a ¡ w l * X & i é  elmtaWro deMarln y pronunció 
«r rancia es cada 
|4i8 más graiioi^  ̂ merced al trabajo de sus hijos,
Fondore y ¡ lljo: F
La Gaceta ha pabiieacto el 
nacional relativo a la represión m ae 
blancas. Ló firman, con España, reorientantes
de Austría-Hungría, B élgica,BrasíCb^ reser-
1/a dpi artículo 8.°; Dinamarca, Francia, ingiá
térra
*^ln ese convenio se dispone que debe ser cas­
tigado cualquiera que, por satisfacer pasión^ 
ajenas, hava reclutado, inducido
jeneral de Propiedades é 
)elegapióq d§ Hacienda de es- 
con fecha 22 d'el actual, ’■lo si-
«La’pirección 
puestos dipe a la 
ta provincia
guíente: ■ ^  ,
El Excmo. señor Ministro de Hacienda ha 
comunicado a esta Dirección general,con fecha 
13 del corriente mes, la real orden que si- 
gueí
- i cus heróICQS muertos en aquella epopeya ñapo-
y doña Isabel Mascarel.
Yictorlai Don Juan Barrera y don Federico 
Pafréño.
Británica: Don Jaime Bustos Mariné.
Niza: Don Antonio Rodríguez, don Emilio 
Martín, don Francisco Rodríguez y 
Holdán. •
Regina: Mr. G. Capdepug y Mr,
Blanchard.
Gplón: Don Rafael Sánchez, don Luís \\\a, 
don F. Gómez y don Ernesto Élizardo.
Inglés: Don Angel Medina, don Miguel Qó'- 
mez, don Miguel Qongáíe?. dpn José María Ca  ̂
sadp, don Antonio Gol! y don José Casselra,
8 aid9  tieai® Hii Ipanwía
Ayer-tarde, al apearse de uno de los tran\ías| 
que nacen él servicio de la Malagueta, Enrique'
Campaño Gastico, tuvo la desgracia de caerge. 
cerca de la Plaza de toros, qpn. tUU mala fortu­
na que se ^fódujo la fractura del Rió izquierdo, I 29 Septiembre 1912.
y varias lémqnés qh el píe derecho y garganta, , í j -  B a r c e l o n a  
d e p r ó n d s t j c p r e s e r v a d o , : : i ■ . .T , . . p
Conáucidó ep íiií coche á la casa dé socorro J La Comisión de huelga, contestando al ofre- 
delílosmValldoble, fué curado por el facultati-¡ cimiento del Instituto de reformas sociales le 
vo de guardia, pasando después a su domici-F-a manifestado que no puede aceptar su Inter
El estado de María es muy grave.
D é  F a m p E o n a
En el frontón Euskal Jai verificóse una ludia 
entre Ochoa y Rocher, resultando vencedor el 
primero. .■
La lucha duró cuarenta minutos.
D é  C o r u ñ a
Se han declarado en huelga los albañiles.
D e  C á c é r e s
El gobernador acaba de cónceder permiso 
los ferroviarios para que puedan congregara 
en la estación de Arroyó, a fin de constituirá 
en sociedad.
La reunión tendrá^ efecto á cinco de I 
tarde. ‘ ■
Dé Coruña
Han ’2,arpaáo para la Argentina los vapor|
^abo Ortegal y Hollandia, con 500 emigran­
tes.
que cada día le son más adictos 
—Poincaré y el encargado de negocios de 
Alemania han firmado una aclaración al conve-r 
nio de 4 (Detubre 1911, fijando en definitiva las 
fronteras de,Dohamey, Sudan y Togo. .
—Dicen de Christianíá que el capitán Amus- 
dan ha decidido aplazar por un año la expedi­
ción al polo norte,
De Provincias
ava reclutado, inaucmu o desencami­
nado, aunque sea con su cohseritimiento, una
S r  ó una joven menor para la prostitución, 
Sfn en el caso de que los diversos, actos que 
son elementos constitutivos de la infracción nu- 
biesen sido realizados en diferentes países.
^ Asi mismo debe ser castigado cualquiera que 
oor satisfacer pasiones ajenas, por fraude o por
Siedio de violencias, amenazas, abusos de au­
toridad V cualquier otro medio de imposición, 
bavé radutado^, inducido, o desencaminado una 
. S . ^  tov L ¿av o rp ara  la prostitución, aun
*”'^ÍTc^so de"qüeíos diversos actos que gqn ele- ei cabu w  4“';__  hubiosen: ^ ^ S < S ’SiSi?üíivo¡ dala infraedóm hubiesen 
’ Sdo realizados en díiefentfis países, .
' • í «I íartes contratantes se comunicarán, por
íltmo Sr.'. Vista la instancia que con fecha 21 
de Junio úitimo elevan a este ministerio por
de Hacienda de la
Espérase la llegada de otros dos buques,gu( 
recogerán cerca de un millón de gallegos qu| 
van a América.
D e  S a n i a n d é r
Hoy se celebró un mitin organizi'do por 
Juventud' conservadora, para protestar de li 
conceptos emitidos por Lerroux en elúlti' 
mitin radical.
lio, Orfila 8.
Del desgraeigdQ accidente se dió eonocimien
n?Svtocfa el alcalde presidente y el secretarlo nosotros mismos en nuestro batallar de hoy, los 
P I Í A S a m S o d e  Má  ̂ en solicitud de quefijaronennuestramente-como.elpolenfe- 
^n3if,Vf,Hónaue la Coroora-f cundo que el viento deposi^^ en las plantasqtíe sé aprpebe lq inpdificación queja Corpora­
ción municipal en sesióij de^l de l^iayó ultimo 
acordó introducir en la Ordenanza del artntno 
sobre las carnes frescas y saladas aprobada por
real orden de 20 de Diciembre de 1811, en el
sentido de que en lós caseríos, cortijos y gru 
pos de población diseminados en el campo de
aquel término municipal, puedgri recaudarse las 
4 . . . ------ coulos haDi-cuotas del arbitrio por concierto 
tontes de aquellos ó, en su defecto, qi¡f P/ed^ 
aplicarse la tarifa vigente en la actualidad re
bajadas en Ĵ ” Í^P?ah1tonS^ddTampo^^^^  ̂üo. nuestra condición humana, sin ese dulce oa­tas a los reíer d0S habitantes üel campo qe. ler inenarrq-
míno mumcipak  ̂ «n! blp. p. ínsoobHaalé tortura, Vinjirds al hiundp
los embriones de nuestra mentalidad, que acaso 
dar^n vida, mgñana, ala solución de grandes y 
trahscéndentaies problemas,
Imagináos lo que sería el presente árido sin 
un pasado inmortal. Ante los árduos problemas 
del porvenir, que nos acechan, y en medio de la 
lucha en que nos hallamos envueltos y a que nos 
obliga el imperativo categórico de; la exigente 
actualidad, del hoy permanente, que nos atena­
cea sin cesar con süs potentes garfios y nos tiq- 
ne como prisioneros de la fatalidad o del destí
l e s S n d o T f  e los solicitantes exponen en|ble e insoportaale tortura. Vi
Sepelio
leónica enterrada ante ios muros humeantes del
f e “ o d e [ S l e r á E 5 p a S ^  to 5! Júez’Se Inétrucción de la Alameda. __
próceres ilust. es de su Independencia, a aque­
llos que en las inomortoles Cortes de Cádiz 
lanzaron el primer grito de libertad contra el 
odioso absolutismo.,, ¿Quiénha dicho que los 
muertos mandan? No lo' recuerdo. % a quien 
fuere, al decirlo expresó una verdad inconcusa.
Es el psspdo, son los muertos que redividen en
eneral
ócieda-
vención, por tratarse de un conflicto 
En igual sentido contestaron a las 
des Económicas.
La Comisión de huelga aconsejó a los obre- 
. . . .  . tos huelguistas que no se presentaran a cobrar
Ayer a las cinco de la tarde tjvo lugar en) gj señalado, pues esperan que les sean ábo-
el Cementerio de San Miguel el acto desdar 
sepultura al cadávep de la distinguida. señora 
doña Josefa de Laya Pérez, viuda de Amat.
Reciban sus hijos y demás familia la expre­
sión de nuestro más sincero pésame
De la Provincia
Fal8<̂ cip|i¡enî Q
Ha dejado de existíy eq Benámargosá el iíus- 
trado joven don Juan Gómez Calderón, profe­
sor de instrucción primaria.
Nos asociamos al duelo de su familia.
Feslejos ep Velez*IÑáBaga
Ayer dipfoq comienzq en Vélpz-Málaga las 
fiestas, y feria‘de gánádp.'
A las ochó deJa noche hiiho en la Alamedq 
velada, concierto musical y bailes de .ŝ ociedad.
Hoy se celebrarán el Goncqrsq de cabras dé 
lecbey iá Gorrídé de loyos gndnciaqa,
nádps Iqs días de huelga
En su vista, nadie acudió a cobrar.
Tres maquinistas que llegaron de Valencia 
para trabajar, noticiosos dé la magnitud bél 
conflicto, rechazaron lós ofrecimientos de las 
compañías y regresaron á su país
'D é
Gop motivo de haber explotado úna bomba 
.jen el domicilio de un propietario del pueblo de 
Villafeliche, marchó al lugar del suceso el fis­
cal de la Audiencia.
Como resultado de las primeras diligencias 
dictóse auto de prisión contra el alcalde, quien 
confesó su delito, diciendo que colocó la bom 
ba por una vengaza política.
Se'hacen muchos, comentarios.
P e  F e r r o l
gn la oasa de socorro ingresó la niña de tres: 
años María González, con graves herid^^ en ia 
I c^ra, brazos y pies, manife^^idq sti padre que
D e  P o n t e v e d r á
La guardia civil ha capturado a Nicolás Ro 
dríguez, fugado de la cárcel de Figueras; ] 
como echara a correr al darle él alto, los guar, 
dias dispararon sobre él, hiriéndole gravement
D e  B a r c e l o n a
El Centro ferroviario aparece desanimad 
no viéndose en el local más que a la Direct:v 
constituida en sesión permanente.
La impresión gérieralizad^ ¿s que los obreroj 
no aceptan las bases-pTopuestas perlas sodá 
dades económicas, pretendiendo conse*guif k 
do lo que reclaman. , ,
Se calcula que ascienden los jornales dejadc 
de percibir por los obreros a 260.CK30 pesetas 
La manutención de los esquirols en la esti 
ción del Mediodía cuesta 500 pesetas diarias.
Enla estación del norte un obrero huí 
guieta intentó agredir a un maquinista. 
—Para Granollers salió un tren con algodá 
—Mañana estará expedita la vía del litors 
interceptada a causa del temporal, por haa 
arrastrado las aguas,'cerca de Premiá, más ( 
mil rnetrós cúbicos de tierra.
--^El correo de Zaragoza salió con 2.2981 
sajeros.
De prolongarse la huelga, los ferroviarios R 
dirán al comandante de marina autorizacioi 
para establecer un campo deportivo en la ola' 
—Dicen de Pueblo. Nuevq que la pol 
está tranquila, no obstante la agitación 
reipa entre los ferroyiariós. g
—Han marchado Tres escttad!ron^ 4e
sa a yelevar-a los .Dragones de Síintiago y 
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1 a y 2.a Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales. Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio. Este local levantado de planta 
el fin a que se destina, reúne condiciones inmejorábles dé salubridad e higiene, según certificado del señor Delegado de Medicina. Gabinetes de Física, 
Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio y demás clases provistas del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por 
el Excmô  ̂señor Rector dq Gfaháda. El Establecimiento puede verse desde las once de la mañana a las seis de la tarde. Se admiten internos, medio 
pensionistas, permanentes y externos.—Director ü><m K m iiio  G ratlérrea! Opé íz , Licenciado en Filosofía y Letras y Maestro Superior.





Nos dice Canalejas que no puede asistir a
las fiestas de Cádiz por impedírselo urgentes; 
asuntos de Gobierno, que le preocupan y re­
quieren su presencia en Madrid.
EB conflicto ferroviario
Nos dice Barroso que ha recibido varios te­
legramas de Barcelona dándole cuenta de la 
entrada y salida de trenes en las estaciones del 
norte y Madrid, Zaragoza y Alicante, sin que 
se registrara novedad.
Toda la provincia se halla tranquila.
Otros despachos de distintas capitales deta­
llan las votaciones de los ferroviarios,, que si 
bien arrojan una mayoría en favor de la huelga, 
acusan, a la vez, numerosas abstenciones.
Almuerzo
Canalejas almuerza ahora con Figueroa Al- 
corta. . .  .H u e lg a
En las reuniones que celebraron anoche Ibs 
ferroviarios de Logroño, Castellón, Badajoz, 
Mériday Pamplona, acordaron ir a la huelga.
Decreto
El decreto s bre creación de escuelas milita­
res que publícala Gace/fl, dice que la ense­
ñanza será gratuita, estableciéndose _ .dichos 
centros en los puntos que determinen los capi­
tanes generales y empezando a funcionar el
orimero de Enero. , - i
Se autoriza a la Sociedad de Tiro nacional a 
' establecer,a sus espensas, escuelas militares, y 
se conceden facultades a los capitanes pnera- 
les V gobernador militar de Ceuta para la crea­
ción de escuelas particulares sometidas a la
inspección. . i
Además inserta las instrucciones para la or­
ganización y funcionamiento de esas escuelas 
en cada región.
Congreso socialista
Se ha celebrado la sexta sesión del Congre­
so socialista, presidiendo García Quejido.
Comenzó n las dos y
Luego de leer la adhesión de los socialista^ 
de Suiza, se discute la cuarta 
va a la edición de libros y creación de un Cem 
tro editorial socialista. .
Litite propone^ editar
PASTII LAS B0 NA1.D
Cloro bOro^sódicafi con cocaína
De eficacia comprobada con los señores médicos, para_ combatir las enfermedades de 
la boca y de la ! garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas _ periféricas, _ fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pn^- 
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y^en.el extranjero.
A c a n t h e a  v i í i l l s




Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros brpnco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 peseíss 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge* 
ra), 17, Madrid.
Poliglicerofosfata BONALD. •— Medica­
mento antineurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
conmemorar el Congreso, contestánd^^
do que se hará cuando esté establecido
*‘̂ % k s S la c e  indicaciones sobre el ^ e ^ o ,  
cotAatiendo el préstamo que se debía hacer a 
periódico socialista.
Largo Caballero impugna la creación 
Centro editorial, apoyándola Vfgil.
del
Se aprueba el la cuarta
Seguidamente , ,
déla sexta ponencia 
sofreretíro  de obreros, y después de apoyarla
Siídó de la comisión, la ImpugnaLouce. 
ñ b r a  pregunta cuántas ponencias quedan pOT
pues tie ié  que rSarcharse, como tam
1 -nc óirtámenés, y que el de la conjunción 
"^^ iU iT p u b lica¿ssed iscu ti^conA o r u é E  énVctámen de la segunda ponen- 
cia rS eS n te  a la organiaación intema del par-
contraen“ ‘‘prieto combate tos puntos f  
la publicación y administración de El Sacia
iobar.
Visita
Moret ha devuelto a Maufa la visitá que éste 
le hiciera antes de salir de veraneo.
Afirman algunos que la visita fué de corte­
sía, pero es d e : suponer que cambiarían impre­
siones sobre los asuntos de actualidad.
Romanones
El conde de Romanones pasó el día en el 
campo, regresando a Madrid al anochecer.
Inspección
Han marchado a inspeccionar las estaciones 
de la línea de Madrid, Zaragoza y Alicante, los 
interventores del Estado de la torcera división.
Excitación
Entre el personal ferroviario hay excitación, 
por el mal efecto que les produjera el artículo 
de fondo de un periódico matutino.
Otros escrutinios
En ia Casa del Pueblo se ha recibido notifi­
cación de los siguientes escrutinios.
irún, 326 votos en pró y 2 en contra.
Faltan por votar 130.
Salamanca, unanimidad a favor de la huelga.
Logroño, 70 contra 14.
Murcia, 932 y dos abstenidos.
Albacete, 283 contra.3.
Estaciones de la linea de Monforte a Vigo, 
unanimidad
Hasta mañana se esperarán los pliegos de las 
votaciones que deben efectuarse hoy entre los 
individuos que prestan servicio en las estacio 
nes de las líneas.
Mañana sé reunirá el Ccmité de Unión ferrO' 
viaria para examinar las actas de las secciones, 
haciendo inmediatamente el escrutinio general, 
cuyo resultado se comunicará. al Gobierno y a 
las compañías.
Sindicatos
La sección Madrid, Zaragoza y Alicante se 
reúne hoy para designar Sindicato,
Mañana lo hará la sección del norte.
Suspensiones y multas
El gobernador ha suspendido a los alcaldes 
de Chinchón y Loeches por permitir que se ce­
lebren capeas en dichos pueblos.
Por la misma causa impuso 2CS0 pesetas de 
multa al alcalde de Mejorada del Campo
Escrutinios
En el Centro ferroviario comenzó anoche el
lista.Largo Caballero se ocupa del nombramiento
^ S s T S ' n t ¿ e z  hacen indicaciones sobre 
el m o  de^cuotas de las agrupaciones y comí-
‘t a r g o  Caballero
facer dialio^el periódico Bcon cuotas para 
«?*'l,“® f f Í f . a  ?«mbFén necesidad de un an-.nicipios, y tienen también 
mentó de cuotas
Caballero, Angulo y otros combaten la pre­
puesta.
Virginia González defendió el incremento de 
los grupos feministas.
Be pone a votación el dictamen, siendo deS' 
echado.
Sin>discüsióñ se aprueban varias propuestas 
de distintas agrupaciones.
Comisiones
Han llegado fuerzas de los regimientos de 
Luchana y Almansa, que llevan a Cádiz sus 
banderas, por ostentar la corbata de San Fer 
nando.
En Vista Alegre
La corrida de hoy no ofreció nada de parti­
cular.
Al primero lo muletea García Rodríguez (La 
Reverte) resultando la faena incolora. Dos pin­
chazos hondos y media estocada dan fin del bi­
cho.
Lobo hizo al segundo una faena valiente, 
despachándolo de una entera.
Un espectador que se arroja al ruedo, es cor­
neado, sufriendo una herida contusa en un ojo
Al tercero, lo muletea miedoso Manuel Ji 
mérez Pastor, atizándole una delantera.
García Rodríguez se deshace del cuarto me­
diante dos pinchazos y una estocada atrave 
sada.
El quinto es fogueado. Lobo trastea con pre­
cauciones y coloca media alta, contraria,, tres 
pinchazos y otra media.
Manuel Jiménez, tras una faena regularciHa, 
pasaporta al último de una estocada caída.
pañero Cordoncillo, hizo a los periodistas las 
siguientes manifestaciones:
« Vamos a la huelga por imposición de la ma­
yoría de los asociados, contra nuestro criterio 
y sentir, y también contra la opinión del Co­
mité.
Barrio y yo luchamos cuanto pudimos para 
evitar el conflicto magno, temerosos, no del 
mismo en sí, sino de las consecuencias que pue­
de traer, caso de no imponerse en todos la pru­
dencia.
lyialia
Esta tarde levantaron los médicos la cura al 
diestro Malla, encontrando la herida bastante 
bien, dentro de la gravedad.
_ A última hora circuló el rumor de que había 
fallecido, resultando la especie incierta. •




Dice Villanueva que Lerroux le ha dirigido 
dos telegramas desde Portbou pidiéndole que 
autorice por decreto las obras de construcción 
de aquella carretera.
En otro despacho le pinta con negros colores 
la situación del conflicto.
Confianza
Confía el ministro de Fomento que muchos 
ferroviarios se abstendrán de votar.
Conferencias
A las siete de la mañana comenzaron en Fo­
mento las conferencias con motivo de la huelga 
de ferroviarios.
A dicha hora se entrevistaron Villanueva, 
Canalejas, Luque y Pidal, y hacia las nueve 
celebraron otra conferencia los mismos, menos 
Canalejas.
Dice Villanueva que el servicio de trenes de 
Barcelona se realiza con regularidad.
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U lt im o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. Urgente.
Congreso socialista
que Celebrara anoche el Con-
30 Septiembre 1912,
De Cádiz
Se espera al transporte Almirante^ Lobo, 
conduciendo fuerzas' marroquíes que vienen â  
asistir a las fiestas del Centenario.
Aumentan los forasteros.
Se ultiman las espléndidas iluminaciones ofi­
ciales y particulares.
De Hueiva ‘
El comandante de marina ha confirmado la 
agresión de un cañonero portugués a los vapo- 
I res pesqueros de isla Cristina, en la forma In­
justificada que telegrafiamos.
En la sesión 
greso socialista discutióse la conveniencia de 
proseguir o separarse los socialistas, de la 
Conjunción republicana, y después de amplio 
debate acordóse continuar unidos en la Conjun­
ción, impidiendo la vuelta de Maura.
Sobre la huelga
En una extensa conversación que Canalejas 
sostuvo con los periodistas, les expusos datos 
de la Compañía del Mediodía demostrativos de 
la imposibilidad de acceder a las;peticiones de 
*'los huelguistas.
Habló del carácter extraño que presenta la 
huelgf, toda vez que se han desatendidoTlos 
acuerdos del Congreso ferroviario
: Invocó la necesidad de que la opinión apoye 
al Gobierno.
Declaró est^r dispuesto a defender a la so­
ciedad, como han hecho en todas las naciones y 
ratificó que esperará a tomar resoluciones todo 
el tiempo que se lo permitan sus deberes, aun' 
que lo tachen de débil,
sección Madrid, Cáceres yescrutinio por la 
Portuffs!»
Cuando se llegabg a la papeleta 99 apareció
el primer no. , x «
El resultado final fué 383 votos contra 5.
l i s. . . .  aV’ide a los con- 
t Z f o  ta r p e f s f g u w i is  o se pro-cejales
cese.Fn lo referente a cuotas intervienen Pascual 
é W e ite  ¿ntestando el último a Perezagua
S>Srótnb^.one-
S n "  S é T  se apruebe lo
propuSFo por el Comité, y asi se verifica.
í s  l a  tl®CM
De Madrid
29 Septiembre 1912
La lectura se acogió entre aplausos 
Después verificóse el escrutinio de la vota­
ción de los ferroviarios pertenecientes a Ma­
drid, Zaragoza y Alicante, resultand.0 l.§a4
contra 33. , . . j  t ..a..
El escrutinio de los ferroviarios del norte
arrojó 596 contra 46. j  xt %
Los ferroviarios de la Compañía de Naval- 
carnero votaron todos en pro de la huelga, co­
mo también los ferroviarios de ,
^tiedó precíamada la huelga por g.72^ spfrg»
De Oviedo
El secretario del Sindicato minero visitó al 
gobernador para proponerle la fórmula dé solu­
cionar e| conflicto de la Hullera española.
Él gobernador la coniunicó a la empresa,
—Una comisión de la Cámara de Comercio 
ha ofrecido al gobernador su apoyo para contri­
buir al restablecimiento de la normalidad.
Esta noche se reunirán los ferrevigrips para 
tomar acuerdos acerca de la huelga." '
' ' Pé Bareelons'
Ha sido puesto en libertad el huelguista que 
amenazó al maquinista.
De la estación del norte salieron tres mergan- 
eías con destine a Sqn Juan de l^s Ahqilesas.
Pttt Unloiilo Qoazflez
Ayer falleció en esta capital el digno y caba­
lleroso señor dop Antonio Navajas González, 
personal muy querida por cuantos en vida se 
honraron con su amistad, en honor a sus muchos 
merecimientos y altas cualidades de probidad y 
honradez.
Con tan triste motivo enviamos nuestro más 
sentido pésame a su señora viuda doña Josefa 
Ruiz Ramírez, así como a'sus hijos y demás pa­
rientes del finado, deseándoles resignación para 
sobrellevar tan irreparable pérdida.
El sepelio del cadáver se verificará hoy a las 
diez de la mañana, eii el cementerio de Chu- 
rrfana.
3,
«•ios contra 84. < a ia eí mitin celebrado Góh Ips réjpres
^ Entre los ferroviarios se habla de la votación tes ferfOViariQs se propuso provoear la huelga
E l  Presidente
Canalejas
de recibió a vanos diplomaticus j
última marchó a palacio para aimplimen-
tara lrey . ^ ^ ^ , 3  g a ^ p S O
Barroso nos recibió esta tarde, haciéndonos 
las siguientes interés el asunto de«Seguimos con mu^^^^^^ y
1 ferroviarios, cump n _z.at;cfíirfnria
‘deseos
de anoche, celebrándola unánimemente
Movimiento de Jrenes
Todos los trenes llegaron con retrase.
Justificábanlo los conductores diciendo que 
el aumento de los viajeros que regresan a Ma­
drid, fué causa de ello. . ,
Los trenes vienen abarrotados, especialmen­
te los del norte.
Toros
Primero. Vázquez hace una faena valiente, 
seguida de dos pinchazos y una entera.
Segundo. Flores lo lancea, y con Ig my eta 
da varios pases buenos para 
tero, una ladeada y otro pinchazo, oyendo un
^^Tercero. Luego de hgber intentado lancearlo, 
Celita emplea una faena despegada, gcf|bí?ndo
poj lo mediano, 
^ stócada hasta ,el pu||0
los ferroviarios, cun-H'^-'— rhiula gatisfactoria
com-
e s  K  “ I - ™ " '
« r i w é í n o F 'S J u r ó  que por los ferroviarios
se ejercen coacciones- acusan na-
L¿s telegramas ^^^dlB arcelonadice
da extraordinario; ^  el kilóme-
‘‘'S ía 'í d e i e j é r c i t o  trabajan para hacerlas 
repaciones.
Misiones
‘̂ ^§u?nta Floí-eV atravesé-
^^Sexta Celita señala yprios pinchazos y deja
una delantera, oyendo dos avisos,
Misión
La misión de Cuba, venida a 1^ 
Centenario, visitó a Canalejas ep Gobernación, 
antes de ir a palacio para presentar las creaen? 
dales.
¡ ( s t i c i a i  d i  i s  s c c b ú
l .^  9 .^  16.
A las doce, Cafés económicos, tarifa 1 
l 2. ^ 2.
A launa. Tabernas, tarifa 1.^, 9 .^bis, 1.
A las dos, Tablajeros, tarifa 1.^, 12.^, 5,
A las tres. Camisería fina, tarifa 1 4 ,^
L o s  t o n e l e a ^ o s
La sociedad de toneleros nos participa, en un 
comunicado, que entre los acuerdos de la se­
sión celebrada el día 26 del corriente, no hubo, 
como se dijo erróneamente, nada que pueda 
considerarse molestia para ninguna de las de­
mas sociedades obreras.
Nos congratulamos en hacerlo constar así.
Por lo que se refiere al comunicado de los 
ferroviarios, debemos indicar, que al referirse 
el señor Bascuñana a la huelga interminable, 
aludía a la de los ferroviarios, no a la de los de­
más gremios obreros.
V isita sad o  uasa e s c i s e la
Ayer por la mañana, visitó el ilustre poeta 
Salvador Rueda, en unión de otros tres seño­
res que le acompañaban, la escuela nacional de 
los Callejones, que dirige el competente e ilus­
trado profesor don Juan José Fernández Sán­
chez, quedando los visitantes muy complaci­
dos del orden, del método de enseñanza y de 
las c indiciones del amplio salón de clase, feli­
citando efusivamente por ello al digno maes­
tro.
En ©1 salón hay colocados varios retratos de 
malagueños ilustres, figurando entre ellos el de 
Salvador Rueda.
H  c o b i ja r*
He aquí los días señalados en la Tesorería de 
Hacienda para el cobro de los haberes del mes 
actual a los individuos de clases pasivas, de 10 
a 12 de la mañana.
dos cuaiitos artistos tomaron parte en la; repre­
sentación de ellas.
Por la tarde hubo matinée con las obras «El 
pié izquierdo», y «La cuerda floja», que tam­
bién fueron muy aplaudidas.
Cine Ideal
Hoy lunes se estrena en este cine una gran­
diosa cinta titulada «¿Quién es la culpable?», 
que consta de tres partes, y cuya película ha 
obtenido gran éxito en los mejores salones del 
extranjero; además figuran en el programa va­
rios estrenos de distintas marcas.
Cine Fascualini
Con un éxito sin precedente se estrenó ano­
che en este salón la película de arte «La hija 
del West», verdadera obra artística de mérito 
indiscutible. Hoy se repetirá, y se estrenarán 
7 cintas de las principales marcas del mundo.
Muy en breve otro suceso de cinematografía.
Amenidacies
Entre un caballero y una señora.
—No puedo, Matilde, separarme de su lado, para 
expresarle muy de cerca mi pasión. Por algo esta­
mos en el siglo del vértigo,
—Donde estamos es en el siglo de la telegrafía y 
del teléfono. Por consiguiente, retírese usted y 
tenga la bondád de hablarme a distancia. 
Epigrama:
Casimiro a su dama dijo aflijido.
—Todos están mirando, yo casi-miro. •
Aceites de oliva
Fresco, de 13 a 14 pesetas los 11 lj2 Idem,
Afrechos
1 n í u a / • -i - u- Fíno en'sscos, de 80 ks. á ptss. 18’SO loa IG&ks.Día 1.0 Octubre 1912.—Montepío civil, jubi- PHmsra,de 60 id. á ptas. 16 Id. Id. '
por sí,
lados y remuneratorias.
Día 2: Retirados y cruces que cobran sus ha 
bilitados.
Día 3: Cruces y refrados que cobran 
» 4: Montepío militar.
» 5: Nómina general,
» 7- Retencjoíiea,
«isifanta isaiiel»
Segunda, de .§CUd, á id. 14 W. id. 
i Tercera, de*^ mfá H id. id.
I Alcohol
íD e.líe ptai. hectóUtro.
I Almidón
i HOíiííían «Gatojí, 9 á 9'25 pías. !1 Í í2 kilos, 
i «León», Sá 9*50 Id. id.
I Brillante «León», cafa de 300 pastillas, 12 Id M.
R e e a u 8 Íü Q ié c9  ^ e l
£ii»bitr>io de carnes
LaTéntrevista fué larga y afectuosa, haciendo 
los cubanois manifestaciones de amor a España
A lí «crt rpribirá mañana a las misiones Don Alfonso recioma^  ̂ nnrtinrtiesa.
r S l  I T S s C o ”!  Estado a la una y me-
‘‘‘D lcididm ínte el d ií primero de Octubre 
marcharán todos a Cádiz.
Vilialobar
interesándose por ig§ pwe§tiones que afectan a 
ambos países. . .
Audiencia
Alas seis y media recibió don Alfonso eii 
diencia particular a las misiones de Cuba, Cm- 
lo r.n.staRica, Bolivia, Guatemala, Panamá, 
Salvador, Uruguay, Venezuela, Co- 
Honduras y Puerto
I general, pero no se adoptó acuerdo.
I —En virtud de la conferencia celebrada ayer 
[por los presidentes de las sociedades económi­
cas con el Comité obrero paj'a fratar 4el pon® 
flicto ferroviario, Sedó y Calvet visitaron esta 
tarde a los representantes de la Compañía Ma­
drid Zaragoza y Alicante.
Mañana, en el Fomento del trabajo nacional 
eontitmár|ín lás negoeiaciones con los represen* 
tanteé obreros. . ’ ' ' •
Ribalta manifestó a los periodistas que en el 
pleito planteado les asiste la razón, y mediante 
una actitud enérgica y prudente alcanzarán el 
trijinfo. '; '
Antes de la huelga—añade-*-^nos contentába­
mos con solo la promesa de concesión de mejo- 
r.gs; péro hoy, al extremo que han llegado las 
cosas y teniendo la opinión de nuestro'lq4o> 
cesitamos que nos concedan aquéllas peticiones 
que consideramos esenciales.
La intervención de terceras personas las 
aceptaremos para acprfar las distancias eptrp 
ios obreros y las compamas, pero nunca con sa 
orificio de nuestros derechos.
—Se organizan nuevos servicios entre los 
pueblos y la capital.
' Muchos aiítomóviles hacen el recorrido a la 
froníera, Tarragona, Barcelona, Zaragoza y 
Mediodía de Francia.
|E1 §e. vicio 4o automóviles constituye un ne­
gocio'; ‘ ,
En Perpignanla Agencia cobra cincuenta 
duros por cada automóvil hasta Barcelona.
Los ciclistas llevan la correspondencia a los
28 de Septiembre de 1918.
Pesetas.
Matadero . , . . . 1.657‘69
Suburbanos . . 0‘00
Poniente . . . . . 00‘00
Churriana . . . . . 4‘94
Cártama . . . . . 1‘56
Suárez. . . . . . 17‘03
Morales . . . , . 19‘76
Levante . . . . . 7*15
Capuchinos, .. . . . 54H7
Ferrocarril, , , , . -  20‘67
Zamarrilla . . . . . 15‘60
Palo . . . . , 0‘CQ
Aduana . . . . . 2200
Muelle. . . 0‘00
Matadero de Teaíinos . . 18‘92
» del Palo . 6‘18
» de Churriana. .. 21‘96
Total. . . . i - W ‘a3
Hov lunes llegará a este puerto en el vapor ] Valetidsno, caja 25 kilos, 6 á6‘25 ptas. Id. id 
Infanta Isabel la comisión de la Casa de Amé-1 Bsreo de 8 50 á 8 ptas. ios 11 1}2 id. 
rica de Barcelona que ha de realizar una excur­
sión de propaganda comercial en las Repúblicas 
hispano-americanás.
Manuel Cuenca Reyes y José Reyero' Corre- _ 
dor disputaron acaloradamente en el paseo de \ 
la Alameda, a consecuencia de lo cual se les *
tas. i s  li
i Arroces de la nueva cosecha I  Moreno de primera, 41 ptas, los 100 k.
¡ Moreno corriente, 40 id.
I Blanco de primera, 43 id.
! Blanco superior, 44 id,
I Bomba, 73 á 75 id.
Azúcar de caña 
Caña de primera, á 12 ptas. 11 !{2 kilos 
Caña de segunda, áll'SOid. id. 
Cortadillo de prim era, 14*25 á 14*50 id. id. 
Coríadilío de segunda, 1375 á 14 id. Id. 
Pilones de 1.* ds 14‘25 á 14'50 id. id. 
plaquetas de id. 13 á 14 Id. id.
Casqueado de id. de 14‘25 é 14 '^  id. id.
Bacalao
puso la sangre más negra que la mercancía ob­
jeto principal de su profesión, y pasando del te­
rreno de las palabras a los hechos se propinaron 
una paliza mancomunadamente que dió por re­
sultado que tuviesen que ir a la casa de socorro 
a que los curasen.
Al primero, de una erosión en la oreja Iz- ___ ____
quierda y contusion^es en el muslo izquierdo, y  ||siaedú fresco mediano á ptas. 48 los 48 ks. 
al segundo de una herida en el occipucio y va- * 
rías erosiones leves.
Después de curados pasaron detenidas ala 
inspección de vigilancia, dándose cuenta al Juz­
gado correspondiente.
B r ‘i ! l a i i t e s
En los exámenes de ingreso verificados qr. 
la Escuela' Ñofmnl Superior de Maestras de és-
tqcapltal, ha obtenidpjs Visonjera calificación
han
Se encuentre e¡> Medrid el marqués de Villa-jwescilllnas.
Paraguay. .
}¿mbfa, Domingo
erizaron las salutaciones de rigpt'.. j 
Desdé palacio marcháron las misionas a Gor 
bernación,para cumplimentar a Canalejas y Ba-
Cos^g '̂eso sociaSisla
I Al final de la sesión del Congreso socialista, 
1« Affruoación femenina madrileña propone que 
íjio ge permitan mujeres en las agrupaciones
Séhá .réuni4o el Centro lerrou^lsta para 
nombrar los delegados que han de asistir a la 
Asamblea nacional conyoca4i'
Los nacionalistas y republicanos se han uni­
do para juzgar la conducta de sus concejales en 
el asunto de la reversión de los tranvías.
De Madrid
'  ̂ 30 $eptierr(br8 1912.
Ofrecimiento
pícese que los ingenieros de camipos  ̂ en ex­
pectación de destmo,han ofrecido sus servicios 
al Gobierno durante la huelga.
OordoncHIf
Él secretario de la ferroviaria, coni-
Nuevos titulares de Cemereso
En los ejercidos de grados verificados estos 
días en la Escuela Superior de Comercio 
sido admitidos profesores mercantiles:
Don Juan L. Peralta Bundsep,
» Eduardo Gó.mpz Balanoá.
» Antonio Gómez de la Bárcena.
» Francisco García Almendro.
» Luís Grund Jiménez.,
» Jaime Égpa^a Heredia.
» Ricardo ^alvat’Albert.
»■ Francisco Salazar Leyva.
» José García Dómine.
» Federico Alvarez Prolongo.
^s( írjsnio han sido aprobados ©ontadores
Don Feliciano4e las Heras, Jiménei, 
í Mariano Vázquez Ater-at.
» Antonio Restoy Machuca.
» Víctor Jiménez Martínez Peláez.
» Bernardo Ortega Navarro.
» Edmundo A. Rodríguez Cazorla.
» Manuel Gástelo Arigq,
I Joaquín ^onserrat .Navarra.
» Éfanciscó Such Martín.
Reunioiiss d© gB^emios 
Gremios que habrán de reunirse mañana 
de Octubre én la Administración de Contribu- 
buciones para d^signaejón de síndicos y clasi- 
fÍC8iCÍQr6S*
Á l^s once, Cafés 4® 0'20 céntihlQs, tarifa
de Sobresaliente y Matrícula de Honor, la se­
ñorita Carmen Fernández Sevillano, hija del 
oficial de este Gobierno Militar, don Cristóbal 
Fernández Gómez.
Nuestra enhorabuena a su distinguida fami­
lia, así como a su profesora doña Juana N. -Mu­
ñoz Fernández, Directora del Colegio de San­
ta Teresa de Jesús,
R e y e r t a
A consecuencia de disgustos de menor cuan­
tía, promovieron reyerta Manuel García Re-- 
yes y Pedro Heredia Cortés, resultando este 
último con una herida de dos centímetros en 
la región pariental, de la que fué curado eu la 
casa de socorro del distrito,
En y  suceso intervinieron )os agentes de la 
autoridad,
Cacaos
Caracas, 380 á 440 ptas. los !Q0 ka. 
Guayaquil. 325 id. Id id.
Fernando Póo, ^  id. id. Id.
Moks superior, de í95‘50 á 2(H} ptas. loí 48 
Caracolillo superior, de 184 á 190 Jd. fd. 
GaracoHllo segunda, de 170 á 180 id. id. 
Hacienda superior, de 173‘50 á 175 id. id. 
Tostado primera superior, 2*25 á 2*75 ;I6<! 
gramos,
Tostado segunda, de 2 á 2*20 id. id.
Cereales
Trigo redo, pesetas 11'03 á 11*50 44
» blanquillo, 1 i *00 á C0*00 is» 43 kíloÁ
Cebada de! pais, á 8‘25 los 33 kíío»,
Habas cochineras, 25 los lOQ kilos.
Habas mazaganas, 24 á 2.5 los 100 kiloa. 
Yeros, á 12'50 los 57 y ii2 kilos.
Maíz morillo, á 13 los 53 y l kno«. 
Matalahúga, de 19 á 19 14*5 28 kilos.
kflOgq
‘460
Alpiste del país, ¿ 34 ¡qs lOO kilós.
Espectáculos público®
T e s t p o  Vit@ l
■ Ayer se vió también muy concurrido este 
teatro, asistiendo un numerosísimo y distin­
guido público que aplaudió con entusiasmo a 
Pepe Vico y a los" demás artistas que forman la 
compañía.
Por la noche puiso en escena los dramas en
Garbanzos .üenudos, 2.*v á 26 los 57 . kilos 
^t^oanzOB medianos, de 28 á 30,̂  *
Garbanzos gordos, de 30 á 35̂
Garbanzos finos, segi\:; ciase,
Sspeclas
Pimiey.ys negra, de !6í á ITuptas.ííos 46 kUoa, 
^ísvilios de Zamzíbar, 5e 170 á 180 id. id.
Madre clavo en grano, de 155 á 160 id. id.
Azafrán puro, de 70 á 75 los 460 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceyián, áe 2*50 á 3*50 los 460 eramos. 
Recortes de Id. 1*75 id. ¡d. !d.
Pura molida de 3 á 3‘25. !d. !d, fd.
Pimienío molido fino, de 22 á 24 pesetas io» II s 
1|2 kilos.
Pimieaío molido flor, á !5 id.
Pimiento molido corrientr, é 12*50 Id,
Anjonloli, de 7 á 8 Iss 11 ls2 id.tresactoa «Malvaloca» y «La sombra», obras k..,, s “i
ambas que hicieron pasar al público unas cuan- ^ ®«P^ias h ^ ten d  anclad mayor 
tas horas en eompíeta intensa emocléu-, ’ nMOicnueMs
 ̂ Estas fueron ínterprepataáá.s de un modo 
irtqprochabl^, ^  que fueron muy aplaudí-
Lákgaa vaieHcíanaB, 44 pesetea 100 kilos, 
id. moíilieñas id. id. 43 id, !d. id.
Certas asturianas id. Q0i4 !d. 14̂
■Af-r- •- » ,
«yan« E l PQNÉí LAR tun0s 30^6 Eéptfémbfé de fS12
*»?ürLi *
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ro; para ello cuenta con los
i' a fuego con el mismo píocediniieiito q̂ ue en el 
adecnados j  necesarios, lo cual hacemos constar a
escritorio oxidados, a«í como Lá
camas etc., a precias módi
( E ^ s q u i n a  a
Cocina, etc.'
en tollo lo5 colores, así como para tníos los oliíctos p e  deseen esmaltar como Cstnfas, Calentadores de lados,
y medern0."*Se Hacen Instalaciones de gas y a p a  a precies mdiieos.-'
apa caliente y Cocina.
s.-s- ^
o t i m .
